

































出 版 会，2010 ; June Ellen Hargrove, Les Statues de Paris. La représentation des grands hommes dans les 












取り上げる文学者も少なくなかった。「アンリ四世像の再建」Le Rétablissement de la statue de 
Henri IV （1819）において，円柱を「うぬぼれのモニュメント3」と形容したヴィクトル・ユゴー
（Victor Hugo, 1802-1885）は，1827年に発表した「ヴァンドーム広場の円柱に」A la colonne de la 
place V endôme では，「おお，復讐のモニュメントよ！消え去ることのない戦勝記念碑よ！4」と書
いている。「大帝国と大軍隊の名残よ，円柱から名声が高々と語る！私はお前を愛している5」とい
う賛美は，フランス国内で高まっていたナポレオン崇拝熱と，彼自身のナポレオン一世に対する感
情の変化をあらわしていた。同じ頃，ジェラール・ド・ネルヴァル（Gérard de Nerval, 1808-












3 Victor Hugo, « Le Rétablissement de la statue de Henri IV », Odes et Ballades, Œuvres poétiques de 
V ictor Hugo I, édition établie et annotée par Pierre Albouy, préface par Gaëtan Picon, Paris, Gallimard, 
coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1964, p. 312.
4 Victor Hugo, « A la colonne de la place Vendôme », ibid., p. 395.
5 Idem.
6 Gérard de Nerval, « La Mort de l’Exilé », Napoléon et la France guerrière : Elégies Nationales, Paris, 






























8 Emile Zola, La Curée, dans Les Rougon-Macquart, édition intégrale publiée sous la direction d’Armand 
Lanoux, études, notes et variantes par Henri Mitterand, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la 































9 Ibid., p. 389.
10 Ibid., p. 597. 
11 Emile Zola, L’Assommoir, dans Les Rougon-Macquart, t. II, p. 455.












ることを強調する。階段を上り続けるボッシュは，最後に « On〈va〉donc au ciel ?15 » と聞くが，

















14 Ibid., p. 455. 
15 Ibid., p. 449.
16 Emile Zola, La Débâcle, dans Les Rougon-Macquart, t. V, p. 876.
17 Ibid., p. 888. 
18 Ibid., pp. 892-894.





























21 La Curée, op. cit., p. 388.
22 Ibid., p. 390. 





























24 Ibid., p. 449. 
25 Ibid., p. 450. 




























27 Ibid., pp. 852-853.
28 Ibid., p. 854．
29 小倉孝誠『＜女らしさ＞の文化史―性・モード・風俗』，中公文庫，2006, p. 79.




































33 Emile Zola, Paris dans Œuvres complètes : Les Trois V illes, éditées sous la direction d’Henri Mitterand, 




















消えていく。それは，1890年代に作家がたどりついた地点と，『四福音書』Les Quatre Evangiles 
（1899-1903）へ続く文学の方向性をわれわれに再認識させる。
34 1894年のイタリア旅行において，ゾラはローマのトラヤヌス帝の円柱を写真に収め，そのモニュメン
トを２年後に書いた『ローマ』の中で描写した。Emile Zola, Rome dans Œuvres complètes, t. Ⅶ, pp. 516-
517 ; Zola photographe, 480 documents choisis et présentés par François Emile-Zola et Massin, Paris, 
Editions Hoëbeke, 1990, p. 77.
